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vABSTRACT
This thesis present the results of combined bending and shear test on
composite slabs with steel fibres (SFs) in-situ concrete topping. Mechanical
properties of steel fibre reinforced concrete (SFRC) were first determined by varying
the fibres dosage from 0.50% to 1.25%. The test results show that there was not
much improvement of the SFRC properties for steel fibres dosage of 1.0% and
1.25%. Apart from that, strong correlations were found between the concrete
splitting tensile strength, compressive cube strength and flexural strength of SFRC.
Following this, SFRC with 1.0% dosage was cast onto precast slab with different
surface roughness. The SFRC replaced the conventional method using cast in-situ
reinforced concrete topping. The experimental results on its ultimate shear capacity
were further compared with previous research, and a parametric equation was
proposed in predicting the interface shear strength using SFRC as concrete topping.
The results shows that the ultimate shear capacity were 16.69% and 13.47% higher
than the calculated value for the exposed aggregate and longitudinal roughened
surface roughness, respectively. However, they were 15.23% and 17.56% lower than
the smooth as-cast surface specimen with conventional reinforced concrete topping,
respectively. As for the interface shear strength, the surface roughened in the
longitudinal direction was the highest with 2.17 N/mm2 . Further comparison was
made with BS 8110 and Eurocode 2 and the results show that they were higher than
the minimum value provided in both codes. The finding also suggested that surface
roughened in the longitudinal direction was better than the other specimens with
SFRC topping in terms of interface bonding.
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ABSTRAK
Tesis ini membincangkan mengenai keputusan gabungan ujian lenturan dan
ricih ke atas papak komposit yang mengaplikasikan konkrit bertetulang besi gentian
tuang di-situ sebagai penutup konkrit. Sifat-sifat mekanikal konkrit bertetulang besi
gentian ditentukan dahulu dengan menpelbagaikan peratus dos besi gentian bermula
dari 0.50% sehingga 1.25%. Keputusan ujian yang dijalankan menunjukkan peratus
dos besi gentian di antara 1.0% hingga 1.25% tidak menunjukkan peningkatan yang
ketara pada sifat-sifat mekanikal konkrit bertetulang besi gentian itu sendiri. Selain
itu, kajian ini telah mendapati konkrit bertetulang besi gentian mempunyai hubungan
yang kuat di antara kekuatan tegangan konkrit, kekuatan mampatan konkrit dan juga
kekuatan lenturan konkrit. Berikutan itu, konkrit yang ditambah dengan peratus dos
besi gentian sebanyak 1.0% dituang di atas papak pratuang yang mempunyai jenis
kekasaran permukaan yang berbeza-beza. Keputusan ujian makmal ke atas kapasiti
ricih muktamad dibandingkan dengan kajian yang terdahulu dan persamaan
parametrik juga diusulkan untuk meramalkan kekuatan ricih permukaan yang
mengaplikasikan konkrit bertetulang besi gentian sebagai penutup konkrit.
Keputusan ujian menunjukkan permukaan dedahan dengan batuan adalah 16.69%
lebih tinggi daripada nilai teori kapasiti ricih muktamad manakala permukaan
kekasaran dalam arah pemanjangan adalah 13.47% lebih tinggi daripada nilai teori.
Walau bagaimanapun, permukaan dedahan dengan batuan dan permukaan kekasaran
dalam arah pemanjangan adalah 15.23% dan 17.56% lebih rendah berbanding
spesimen yang dilapisi penutup konkrit bertetulang besi dengan permukaan licin
seperti dituang. Dari segi kekuatan ricih permukaan, permukaan kekasaran panjang
mempunyai nilai tertinggi sebanyak 2.17 N/mm2. Perbandingan nilai kekuatan ricih
permukaan dengan BS 8110 dan Eurocode 2 menunjukkan semua spesimen papak
komposit mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai minimum yang
dicadangkan oleh kedua-dua kod latihan tersebut. Kajian ini juga mencadangkan
permukaan kekasaran dalam arah pemanjangan adalah yang terbaik dari segi ikatan
permukaan bersentuhan berbanding semua spesimen papak komposit yang
mengaplikasikan konkrit bertetulang besi gentian sebagai penutup konkrit.
